











O trabalhoé umaanálisejurídico-ético-filosóficado Poder,apli-
cando-seao PoderConstituinteos resultadosdesseestudo,demaneiraa









Direito Naturalà verificaçãoda legitimidadedoPodere suaexpressãoa
Constituição,considerandotambémasvariáveisadvindasdacondicionali-
dadehistóricae ideológicado Direito,e nãodescurandoa exigênciada
participaçãodoPovonaelaboraçãodaConstituição,comoelementoindis-
pensávelà caracterizaçãodelegitimidadedoPoderquea elaborou.
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